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Resumen. Este artículo tiene como objetivo proponer un nuevo sitio web en el cual las pequeñas 
empresas de software puedan realizar una autoevaluación en el conjunto de estándares de calidad 
ISO/IEC 29110, permitiéndoles la detección de deficiencias en sus prácticas de desarrollo. 
Adicionalmente, el sitio web propuesto incluirá contenido educativo sobre el estándar. En este 
artículo se revisa brevemente la problemática de las pequeñas empresas de desarrollo de software 
para adoptar estándares de calidad ISO/IEC 29110 y otros estándares orientados a la pequeña 
empresa; el estado del arte de las herramientas de autoevaluación existentes para ISO/IEC 
29110; la propuesta de implementación del sitio web en sí, y, finalmente, concluimos con algunas 
reflexiones sobre la importancia de la difusión y la adopción de los estándares de calidad en las 
micro y pequeñas empresas, y cómo estos ayudan no solo a mejorar la calidad de sus productos 
sino también a aumentar su competitividad en el mercado internacional. El nombre de esta nueva 
web propuesta es Sistema de autoevaluación para pequeñas organizaciones, (SAPPO).
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SAPPO. Cloud self-assessment system for the ISO/IEC 29110 standard 
aimed at small software-development companies
Abstract. The objective of this article is to propose a new website in which small software 
companies will perform self-assessments on the set of quality standards ISO/IEC 29110, 
allowing the detection of deficiencies in their development practices. In addition, the proposed 
website will include educational content about the standard. This article examines briefly the 
existing barriers for quality standards adoption; ISO/IEC 29110 and other small business-
oriented standards; the state of the art of existing evaluation tools for ISO/IEC 29110; the 
implementation of the new proposed website; and finally we conclude with some reflections 
on the importance of the dissemination and adoption of standards of quality in micro and 
small enterprises, and how these not only help to improve the quality of their products but 
also help to increase their competitiveness in the international market. The name of this new 
proposal is “Self-Assessment System for Small Organizations”, acronym in Spanish: SAPPO.
Keywords: quality, software, lifecycle, ISO 29110
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1. Introducción
Según O’Connor y Laporte (2017) las pequeñas empresas de desarrollo tienden a tener una 
visión a corto plazo y se concentran primariamente en sobrevivir y no en crecer y expandirse, 
y un problema común que presenta la mayoría de las empresas pequeñas es su falta de interés 
en la adopción de estándares de calidad, lo cual tienden a ver como algo costoso y apropiado 
únicamente para grandes organizaciones (Laporte, Alexandre y O’Connor, 2008). Por consi-
guiente, las pequeñas empresas de software tienen formas muy limitadas de ser reconocidas 
como empresas que producen software de calidad y, por consiguiente, quedan fuera de algunas 
actividades económicas (O’Connor y Laporte, 2017). Por otro lado, existen muchas inicia-
tivas para promover los estándares de calidad de software en las pequeñas empresas de América 
Latina a nivel gubernamental (MINTIC, 2018; PROSOFT, 2018), a nivel de asociaciones 
de empresas productoras de software y esfuerzos a nivel académico (Laporte y O’Connor, 
2016; Universidad de Lima, 2018). En este contexto, SAPPO es una iniciativa adicional para 
promover los estándares de calidad en las pequeñas empresas, específicamente el estándar 
ISO/IEC 29110.
El presente artículo consta de las siguientes partes: la sección 2 describirá el estándar 
ISO 29110 y presentará las herramientas existentes de evaluación del mismo. La implementa-
ción propuesta de la web se encuentra descrita en la sección 3. Finalmente, las conclusiones y 
reflexiones sobre este trabajo se exponen en la sección 4.
2. Estado del arte
Existe una gran variedad de estándares y modelos de calidad para empresas pequeñas de desa-
rrollo de software. Dentro de ellos, de los que están más orientados a empresas de América 
Latina, podríamos mencionar a Competisoft, MoProSoft, Mps.Br e ISO 29110 (Merchán, 
Villa y Sánchez, 2017). Por otro lado, existen modelos como CMMI-DEV, el cual no necesa-
riamente está enfocado en América Latina pero aun así es un modelo muy utilizado (Amable, 
Millones y Checa, 2015). En el marco de este trabajo nos centraremos en ISO/IEC 29110 y 
las herramientas de autoevaluación.
2.1 ISO 29110
El estándar ISO 29110 está compuesto principalmente por un grupo de documentos (figura 1) 
llamados también “partes”, siendo los más destacables los documentos que detallan lo que ISO 
llama “perfiles”. Estos perfiles (clasificados en perfil de entrada, básico, intermedio y avanzado) 
describen de forma incremental tareas que deben ejecutarse en cada proceso que pertenezca al 
perfil. Por ejemplo, en el perfil básico de ingeniería de software se describen las tareas que deben 
ejecutar los procesos de gestión de proyectos y desarrollo de software. El término Pequeña 
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Organización (PO) puede referirse a una pequeña empresa o a un departamento dentro de 
una gran organización. 
 
 Figura 1. Estructura de ISO/IEC 29110
 Fuente: Laporte, 2017
 Tabla 1 
 Beneficios de adoptar el estándar para las pequeñas empresas
Internos Externos
Menor riesgo en el desarrollo Incremento de competitividad
Mayor calidad en los productos de software Mayor confianza y satisfacción del cliente
Mejor imagen institucional
Mayor potencial exportador  
 
 Fuente: O’Connor y Laporte, 2017
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2.2 Herramientas de autoevaluación de ISO 29110
Existen varias herramientas para evaluar el cumplimiento de los procesos que describe la norma 
ISO/IEC 29110. A continuación se describirán las herramientas que han sido encontradas en 
la literatura y realizando búsquedas en la web.
2.2.1  Paquetes de despliegue: autoevaluación
Los Paquetes de Despliegue de ISO/IEC 29110 son plantillas que facilitan la adopción del 
estándar, tales como plantillas de documentos técnicos y funcionales. Dentro de estas plan-
tillas se encuentra un formato de autoevaluación (Varkoi, 2018) en formato Microsoft Excel, 
que proporciona una pregunta por cada tarea del perfil básico de ISO/IEC 29110. Al finalizar 
el cuestionario se actualiza un gráfico de barras con el porcentaje de cumplimiento. Aunque es 
de muy fácil uso, no provee recomendaciones y se encuentra únicamente en inglés.
2.2.2  Encuesta de ISO 29110, CETIC
El Centre of Excellence in Information and Communication Technologies (CETIC) es una 
organización de investigación en ingeniería de software y proporciona entre sus servicios en 
línea (www.cetic.be) una encuesta web para evaluar a las empresas en el perfil básico de ISO 
29110. El cuestionario provee preguntas genéricas relacionadas al desarrollo de software y, al 
finalizar el cuestionario, el usuario recibe un correo electrónico con recomendaciones para 
cumplir mejor con el estándar. Este sistema, a diferencia del anterior, sí provee sugerencias de 
mejora, pero igualmente se encuentra únicamente en inglés.
2.2.3  Herramienta de autoevaluación de ISO 29110, Upto25.net
Upto25.net (www.upto25.net) es un sitio web de difusión de temas de calidad de software 
orientado a pequeñas empresas, el cual proporciona dentro de sus servicios gratuitos una herra-
mienta de autoevaluación para el perfil básico de ISO/IEC 29110. Este cuestionario es similar 
al Paquete de Despliegue mencionado anteriormente, con la diferencia de que el resultado de 
la evaluación produce una lista con el cumplimiento de las actividades calificadas con letras 
(N: no cumple, P: cumple parcialmente, A: cumple ampliamente, C: cumple totalmente). Este 
sistema provee un cuestionario en español pero no provee información gráfica y requiere que el 
usuario conozca modelos de evaluación para entender las calificaciones.
2.2.4  Otras herramientas
Existen otros trabajos relacionados, como el de Campos (2013) que traduce y adapta el Paquete 
de Despliegue de Autoevaluación al español, pero lamentablemente no existe un repositorio 
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donde se pueda ubicar el archivo Excel mencionado. Otro trabajo destacable es el de Andrade 
(2017) que propone una herramienta de evaluación en la web del perfil básico con dashboards 
y sugerencias, pero tampoco provee la ubicación de la herramienta, dando a entender que sola-
mente es un trabajo teórico.
3. Propuesta
3.1 Comparación de herramientas
Con las herramientas de autoevaluación mencionadas anteriormente se procedió a realizar 
una comparación de sus características que se puede apreciar en la tabla 2. De esto podemos 
resaltar que, aunque existe una herramienta en español, solo se limita a evaluar el perfil básico, 
no muestra gráficas ni sugerencias y los resultados no son tan sencillos de interpretar como los 
de las otras herramientas.
Tabla 2 
Comparación de herramientas de autoevaluación
Medio Organización Idiomas Perfiles Gráficas Sugerencias Dificultad
Excel ISO Inglés Básico Sí No Media
Web CETIC Inglés Básico No Sí Baja
Web Upto25 Español/inglés Básico No No Alta
Elaboración propia
3.2 SAPPO
Por lo anteriormente mencionado se considera crear un nuevo sitio web permanente en la nube, 
en español, que permita la evaluación en los diferentes perfiles del estándar ISO/IEC 29110 
de una forma sencilla, visual y con un motor de sugerencias, permitiéndole un entendimiento 
al usuario de las mejoras específicas que debe realizar en sus procesos. Complementariamente, 
el sitio web contendrá material educativo en español e inglés, accesible para personas que no 
tienen necesariamente conocimientos en estándares de calidad, con ejemplos didácticos y 
evitando el uso excesivo de tecnicismos.
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3.2.1  Arquitectura
El Cloud Computing posee muchas ventajas en comparación con los servidores on-premise, 
tales como la ausencia de requerimientos de hardware y software, menor requerimiento de 
licencias, bajos costos de mantenimiento, flexibilidad y acceso mundial (Tabrizi e Ibrahim, 
2017; Müller, Holm y Søndergaard, 2015; Avram, 2014; Xue y Xi, 2016). Adicionalmente las 
plataformas ofrecen muchos servicios complementarios (autenticación, mensajería, entre otros 
servicios) los cuales facilitan la implementación de aplicaciones y sitios web. Considerando 
estos factores, el nuevo sitio se implementará sobre una plataforma en la nube. Una arqui-
tectura referencial propuesta para el nuevo sitio se muestra en la figura 2. No se detallará el 




 Figura 2. Arquitectura propuesta
 Elaboración propia
3.3 Funcionamiento
La web será accesible desde el dominio www.mejoratucalidaddesoftware.com vía protocolo 
seguro. En caso de que se trate se acceder por protocolo inseguro, automáticamente será rediri-
gido al seguro. Se eligió este dominio y extensión por su facilidad para ser recordados.
La página será diseñada para permitir una navegación intuitiva y el diseño se adaptará al 
tamaño de la pantalla del dispositivo donde será visualizado. La página principal contendrá 
un video introductorio de un experto en el estándar y una sección de preguntas frecuentes. El 
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contenido principal está dividido en la descripción, estructura y utilización del estándar. El 
texto está elaborado de tal forma que los términos importantes del estándar están resaltados 
para una mejor identificación (figura 3).
 
 
Figura 3. Pantallas home, contenido y términos
Elaboración propia
El sistema de evaluación fue diseñado bajo la premisa de que fuera fácil de usar en todos 
los dispositivos en donde se visualice la web. Es por esto que se utilizan botones grandes en 
lugar de hipervínculos o botones de radio para elegir las opciones durante la evaluación. El 
flujo de evaluación está dividido en cinco pasos (figura 4):
• Instrucciones.
• Datos de la empresa a evaluar: nombre, número de empleados, ¿certificación futura? 
• Selección del perfil.
• Preguntas.
• Resultados de la evaluación y sugerencias de mejora.
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Figura 4. Pantallas elegir perfil, opciones y resultados
Elaboración propia
La metodología de evaluación utilizada será la propuesta en los Paquetes de Despliegue 
(Varkoi, 2018) para la autoevaluación en el perfil básico, pero se generalizará para aplicarla 
a los otros perfiles. Otro cambio importante es que se variará el estilo del cuestionario, reali-
zando preguntas concretas sobre cada actividad en un lenguaje natural (tabla 3).
 Tabla 3 
 Ejemplos de preguntas
ISO 29110 SAPPO
PM.1.1 Revisar el enunciado de trabajo. ¿Se revisa el enunciado de trabajo con el equipo?
PM.1.2 Definir con el cliente las instrucciones 
de entrega para cada uno de los entregables 
especificados en el enunciado de trabajo.
¿Se definen con el cliente las instrucciones 
de entrega para cada uno de los entregables 
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4.  Conclusiones
Se concluye que este trabajo ofrece una herramienta que supliría las limitaciones de las herra-
mientas de autoevaluación existentes, facilitando a las empresas la detección de deficiencias en 
sus procesos de desarrollo y permitiendo la adopción del estándar ISO/IEC 29110 y de buenas 
prácticas de desarrollo de software en general. También se concluye que, aunque las iniciativas 
para promover los estándares de calidad en las pequeñas empresas son muy buenas, es nece-
sario continuar con estas iniciativas puesto que las pequeñas empresas son un actor económico 
importante en la sociedad.
Como reflexión final consideramos importante promover un cambio cultural en las 
pequeñas empresas, desde dentro y desde fuera, para orientarlas a darle importancia a los están-
dares de calidad y sensibilizarlas sobre el valor que otorgan a la organización y a sus clientes.
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